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Мінеральні води — підземні (іноді поверхневі) води з підвищеним вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів, із специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність тощо), що справляють цілющий вплив на організм людини. Межею прісних і мінеральних вод вважають солоність в 1 г/л. Мінеральні води часто володіють цілющими властивостями. Зловживання мінеральною водою може призвести до важких наслідків для здоров’я, тому вживати її рекомендується тільки з поради лікаря та в рекомендованій ним кількості.
На території України виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод, у межах Українських Карпат (Нафтуся, Свалява, Поляна Квасова тощо), Українського щита (Хмільних, Миронівка тощо.), Дніпровсько-Донецької западини (Миргород).
Мінеральні води часто використовується у комплексному лікуванні багатьох захворювань як для зовнішнього (загальні і місцеві ванни, душі, купання і плавання в басейнах з мінеральною водою) і внутрішнього застосування, а також у вигляді інгаляцій. Основні показання до питного лікування: хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії ремісії; хронічні захворювання печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів та підшлункової залози, сечовивідних шляхів, сечокам'яна хвороба; деякі хвороби обміну речовин і ендокринні захворювання; атеросклероз в початкових стадіях без виражених порушень кровообігу і водно-сольового обміну, деякі захворювання опорно-рухового апарату, хронічні захворювання периферичних нервів, що супроводжуються болями.
Для розливу мінеральної води застосовують мінеральну воду зі свердловини. Також мінеральна вода перед розливом піддається певній обробці. 
Якість мінеральної води повинна відповідати вимогам ДСТУ 878-93. Згідно з цим нормативним документом, основним критерієм тих чи інших мінеральних вод є загальна мінералізація і вміст специфічних біологічно активних компонентів. Для того, щоб вияснити чи відповідає мінеральна вода нормативному документу були проведені дослідження за допомогою наступних методів: потенціометрії, колориметрії, титрометрії, аргентумометрії.
Для людей, що ведуть здоровий спосіб життя, мінеральна вода є одним з найкращих продуктів для підтримки багатьох фізіологічних функцій організму. Прилавки магазинів, що реалізують продукти харчування, пропонують різноманітний вибір  мінеральної води на будь-який смак: карбонатна й сульфатна мінеральна вода, газована й негазована, з ароматизаторами й без них. 
Сприятливий вплив мінеральної води на людину складається з декількох чинників: іонний склад води і компоненти, які надають воді специфічні властивості (гази, біологічно активні речовини, органічні речовини), температура і рН (кислотно-лужний баланс води).
Об’єктом дослідження стали мінеральні негазовані води різних торгових марок, які є найбільш вживані у м. Полтава, а саме «Царичанська»; «Моршинська»; «Зінківське джерело»; «Станіслава»; «Березівська».
Визначення якості мінеральної води проводилось за ДСТУ 878-93, що поширюється на питні природні підземні мінеральні  води, до складу яких входить різні біологічно-активні хімічні компоненти, насичені двоокисом вуглецю, розлиті в пляшки.
Визначення гідрокарбонат-іонів проводили за ГОСТ 23268.3-78.  Метод заснований на нейтралізації гідрокарбонат-іонів соляною кислотою в присутності індикатора метилового оранжевого. Цей метод дозволяє визначати від 5 мг гідрокарбонат-іонів у пробі. Масову концентрацію гідрокарбонат-іонів (Х), мг/дм3, розрахували за формулою:
,					 (1)
де: V – об’єм розчину соляної кислоти, який витрачено на титрування, см3;
      н - нормальність розчину соляної кислоти;
      61 - грам-еквівалент гідрокарбонат-іонів;
      V1 – об’єм води, взятий на аналіз, см3.
За остаточний результат приймади середнє арифметичне двох паралельних визначень, допущені розбіжності між якими не повинні перевищувати 3,0%. Результати визначення гідрокарбонат-іонів у зразках мінеральної негазованої води подані в табл. 1.






ТМ «Зінківське джерело»	300-600мг/дм3 	585,6 мг/дм3

Виходячи із даних табл. 1, результати дослідження вказують на те, що лише мінеральна вода ТМ «Зінківське джерело» відповідає вимогам нормативного документу за вмістом гідрокарбонат-іонів.
Визначення хлорид-іонів проводили за ГОСТ 23268.17-78. Для дослідження використовували метод аргентумометрії. Масову концентрацію хлорид-іонів (Х) в мг/дм3 обчислювали за формулою:
                               ,                                                  (2)
де: V – об’єм азотнокислого срібла, витрачений на титрування, см3;
     н – нормальність розчину азотнокислого срібла;
     35,5 – грам-еквівалент хлорид-іонів;
     V1 – об’єм води, взятий для аналізу см3.
За остаточний результат приймали середнє арифметичне двох паралельних визначень, допущені розбіжності між якими не повині перевищувати 2%. Результати визначення хлорид-іонів у зразках мінеральної негазованої води  подані в табл. 2.

Таблиця 2 – Результати визначення хлорид-іонів у воді
Назва води	Згідно ДСТУ	Хлорид-іони
ТМ «Царичанська»	500-800мг/дм3 	727,7 мг/дм3
ТМ «Моршинська»	10-60 мг/дм3	65,1 мг/дм3
ТМ «Станіслава»	<50 мг/дм3	71 мг/дм3
ТМ «Березівська»	≤ 25мг/дм3 	53,2 мг/дм3
ТМ «Зінківське джерело»	<50 мг/дм3	71 мг/дм3
Таким чином, результати дослідження хлорид-іонів показали, що із представлених зразків лише мінеральна вода ТМ «Царичанська» відповідає нормам ДСТУ.
Визначення загальної твердості води (суми Ca2+  і Ma2+) проводили за ГОСТ 23268.5-78. Метод дослідження – титрометричний. Загальну твердість води обчислювали за формулою:
                                    ,                                                (3)
де: V – об’єм трилону Б, витрачений на титрування, см3;
      н – нормальність розчину трилону Б;
      V1 – об’єм води, взятий для аналізу.
Результати визначення загальної твердості води у зразках мінеральної негазованої види подані у табл. 3.
Таблиця 3 – Результати визначення загальної твердості води (Ca2++Mg2+)
Назва води	Згідно ДСТУ	Загальна твердість води
ТМ «Царичанська»	10,0мг-екв/л 	0,5 мт-екв/л
ТМ «Моршинська»	10,0мг-екв/л 	0,5 мт-екв/л
ТМ «Станіслава»	10,0мг-екв/л 	2,8 мт-екв/л
ТМ «Березівська»	10,0мг-екв/л 	2,5 мт-екв/л
ТМ «Зінківське джерело»	10,0мг-екв/л 	0,3мт-екв/л
	
З даної таблиці можемо побачити, що всі мінеральні води відповідають нормативній документації за даним показником.
Визначення іонів заліза проводили за ГОСТ 23268.11-78 колориметричним методом. У результаті проведених досліджень виявили, що всі досліджувані зразки мінеральної води іонів заліза не містять. Це відповідає вимогам нормативної документації.
Визначення перманганатної окиснюваності води проводили за ГОСТ 23268.12-78. Окислюваність (Х), мг/дм3, спожитого кисню обчислювали за формулою:
                                       ,                                                (4)
де: V - об'єм розчину марганцевокислого калію, витрачений на титрування аналізованої води, см3;
      V1 - об'єм розчину марганцевокислого калію, витрачений на титрування холостої проби, см3;
      н - нормальність розчину марганцевокислого калію;
      8 - грам-еквівалент кисню;
      V2 - обьем проби води, взятої для аналізу, см3.
За остаточний результат приймали середнє арифметичне трьох паралельних визначень, допущені розбіжності між якими не повинен перевищувати 2%. Результати визначення перманганатної  окиснюваності води подані в табл. 4.
Таблиця 4 – Результати визначення перманганатної  окиснюваності води






	Під час досліджування перманганатної окиснюваності мінеральної води ми помітили, що мінеральна вода ТМ «Зінківське джерело» не відповідає нормам нормативної документації. 
	рН-метричне визначення води визначали потенціометрично з використанням рН-метра. Результати рН-метричного визначення мінеральної негазованої води подані в табл. 5.
Таблиця 5 – Результати рН-метричного визначення води






	Порівнюючи отримані дані з нормативними значеннями ДСТУ можна помітити, що жодна з досліджуваних мінеральних вод не відповідає нормі. 
Визначення сульфат-іонів проводили за ГОСТ 23268.4-78. Результати визначення сульфат-іонів у зразках мінеральної негазованої води подані в табл.6.
Таблиця 6 – Результати визначення сульфат-іонів
Назва води	Сульфат-іони	Згідно ДСТУ
ТМ «Царичанська»	1,55 мг/дм3	<100мг/дм3 
ТМ «Моршинська»	0,12 мг/дм3	10-80мг/дм3 
ТМ «Станіслава»	1,55 мг/дм3	<100мг/дм3 
ТМ «Березівська»	0,47 мг/дм3	≤ 100мг/дм3 
ТМ «Зінківське джерело»	0,8 мг/дм3	10-80мг/дм3
	
За даною таблицею можна зробити висновок, що вся досліджувана мінеральна негазована вода відповідає вимогам нормативних документів.
Визначення Ca2+ здійснювали за ГОСТ 23268.5-78 титриметрично. Обчислення проводили за формулою:
                                                                                                (5)
де: Сн – концентрація трилону Б;
     VтрБ – об’єм трилону Б, який пішов на титрування;
     50 – об’єм води, який брався на досліджування.
Результати визначення кальцію у зразках мінеральної негазованої води подані в табл. 7.
Таблиця 7 – Результати визначення кальцію у воді
Назва води	Кальцій 	Згідно ДСТУ
ТМ «Царичанська»	0,2 мг-екв/л; 4 мг/л	<50мг/л 
ТМ «Моршинська»	0,2 мг-екв/л; 4 мг/л	55-75мг-екв/л; 10-80мг/л
ТМ «Станіслава»	2,3 мг-екв/л; 46 мг/л	20-60мг-екв/л; 50-100 мг/л
ТМ «Березівська»	0,7 мг-екв/л; 14 мг/л	30-60мг-екв/л; 40-150 мг/л 
ТМ «Зінківське джерело»	0,2 мг-екв/л; 4 мг/л	20-60мг-екв/л; 50-100 мг/л
	
Під час проведення досліджувань даного показника у зразках мінеральної негазованої води дійшли висновку, що вміст кальцію не перевищує нормативних значень.
Таким чином, в результаті проведених досліджень було встановлено, що жоден зразок мінеральних негазованих вод не відповідає нормам, зазначеним в нормативній документації. Тому виробникам слід дотримуватися вимог національних стандартів щодо якості питної мінеральної негазованої води, адже це впливає на здоров’я та благополуччя населення України. 
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